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	 शिक्षक	प्रशिक्षण	के	दौरान	जो	कुछ	होता	है	उसे	‘कक्षा	में	करना	सम्भव	नहीं	ह’ै, 
शिक्षकों	की	इस	प्रशतशरिया	की	पड़ताल	करता	है	यह	लेख।	कक्षा	में	बच्चों	के	साथ	काम	
करने	का	शवसततृत	शववरण	देते	हुए	लेखक	बताते	हैं	शक	वयवहाशरक	पशरशसथशतयों	में	बच्चों	
के	साथ	अवधारणाओं	पर	काम	करते	हुए	शकस	तरह	की	्चुनौशतयाँ	आती	हैं	और	यह	
्भी	शक	उनहें	इनके	कया	सम्भाशवत	कारण	और	हल	समझ	आए।	लेख	में	वे	इन	कारणों	
की	्च्चचा	करते	हैं	और	अपने	अनु्भव	साझा	करते	हैं	शक	इन	वयवहाशरक	्चुनौशतयों	का	
सामना	करने	में	कया–कया	मददगार	हो	सकता	है।	सं.
विमर्श
वत्तमान	 समय	 में	 शवषयगत	 व	 शिक्षा	 के	पशरप्रेक्य	 शवषयक	अनेक	 शिक्षक	 प्रशिक्षणों	
का	आयोजन	 शकया	जा	रहा	है।	इन	प्रशिक्षणों	
में	 शिक्षकों	के	साथ	शवषयों	की	अवधारणातमक	
व	सैद्ाश	नतक	समझ	पर	काम	 शकया	जाता	है।	
शपछले	 8–10	 वष्त	 से	 अवधारणाओं	 के	 साथ	
ही	 कक्षा–कक्षीय	 प्रशरियाओं,	 उपयुकत	 सहायक	
सामग्ी	के	उपयोग,	गशतशवशध–आधाशरत	शिक्षण	
एवं	बाल–केशनरित	शिक्षण	पर	काफी	जोर	शदया	
जा	रहा	है।	कया	ये	तमाम	अवधारणाएँ	समपपूण्तता	
में	 कक्षा–कक्ष	 में	 जा	 पा	 रही	 हैं।	 गहराई	 से	
छानबीन	करने	पर	हम	इस	सवाल	का	जवाब	
न	में	ही	पाएँगे,	तो	वो	कौन–से	कारण	रहते	हैं	
शजनकी	वजह	से	ये	अवधारणाएँ	/	शसद्ानत	बच्चों	
तक	उस	रूप	में	नहीं	पहुँ्च	पा	रहे	हैं।	यह	लेख	
हमें	कुछ	इसी	तरह	के	कारणों	को	खोजने	में	
मदद	कर	रहा	होगा।	इस	खोज	में,	मैं	आपके	
साथ	शिक्षक	काय्तिाला	व	बच्चों	के	साथ	शकए	
गए	काम	के	अपने	अनु्भवों	को	रखने	का	प्रयास	
कर	रहा	हपूँ।	
प्राथशमक	 कक्षाओं	 को	 गशणत	 पढ़ाने	 वाले	
शिक्षकों	के	साथ	एक	काय्तिाला	में	सनद्भ्तदाता	
के	 रूप	 में	 काम	 करने	 का	 अवसर	 शमला।	
काय्तिाला	में	 संखया	और	संशरियाओं	पर	काम	
शकया	 गया,	 शजसके	 तहत	 बच्चों	 को	 शवश्भन्न	
तरह	 की	 सहायक	 सामग्ी	 (मोतीमाला,	 डीनस	
बललॉक,	 तीली–बणडल,	 कंकड़)	 का	 उपयोग	
करते	हुए	प्र्भावी	शिक्षण	की	शवधाओं	पर	शवमि्त	
शकया	 गया।	 काय्तिाला	 में	 पहले	 शिक्षकों	 के	
साथ	संखया	और	संशरियाओं	की	अवधारणातमक	
समझ	 पर	 ्च्चचा	 की	 गई।	 ततपश्चात	 शिक्षण	
अशधगम	सामग्ी	(टीएलएम)	का	उपयोग	करते	
हुए	इन	अवधारणाओं	पर	बच्चों	के	साथ	काम	
पर	्च्चचा	की	गई।	इसी	कड़ी	में	बारी–बारी	से	
कुछ	सवाल	देते	हुए	शिक्षकों	की	्भी	अवधारणा	
की	सपषटता	व	टीएलएम	के	उपयोग	की	समझ	
को	पुखता	शकया	गया।	्च्चचा	के	दौरान	शिक्षकों	
का	आग्ह	था	शक	सर,	आप	जो	बात	कर	रहे	
हैं	 बहुत	अचछी	है,	और	अगर	बच्चों	 के	साथ	
इस	तरह	से	काम	शकया	जाए	तो	बच्चों	में	बहुत	
अचछी	तरह	से	अवधारणाओं	का	शवकास	शकया	
जा	सकता	है।	लशेकन	हम	जब	सकूल	में	होते	हैं	
तो	वहाँ	की	शसथशतयाँ	शबलकुल	ऐसी	नहीं	होती	
हैं	जैसी	हम	यहाँ	्च्चचा	कर	रहे	हैं।	वयवहाशरक	
सतर	 पर	अपनी	कुछ	 ्ुचनौशतयाँ	 होती	 हैं।	 हमें	
उनमें	 तालमेल	 बैठाते	 हुए	 काम	 करना	 होता	
है।	शिक्षकों	की	इन	प्रशतशरियाओं	को	मैंने	अपने	
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तककों	के	आधार	पर	काटने	की	असफल	कोशिि	
की।	लशेकन	मन	में	एक	सवाल	्भी	कौंध	गया	शक	
कया	 वयवहाशरक	शसथशतयाँ	सही	में	इतनी	फर््त 	
होती	हैं	जो	इन	अवधारणाओं	पर	काम	करने	में	
अवरोधक	होती	हैं।	खैर,	अनततः	इस	काम	से	
अपेक्षा	यह	थी	शक	शिक्षक	कुछ	इसी	तरह	का	
काम	अपने	कक्षा–कक्ष	मंे	्भी	करने	लगेंगे	और	
काय्तिाला	के	अनत	में	शिक्षकों	की	उतसाहजनक	
प्रशतशरियाओं	को	देखते	हुए	मान	शलया	गया	था	
शक	अब	ये	स्भी	शिक्षक	अपनी	कक्षाओं	में	इसी	
तरह	से	काम	करने	लग	जाएँगे।	काय्तिाला	के	
दौरान	मन	में	घर	बनाए	अपने	सवाल	‘शसद्ानत	
बनाम	 वयवहार’	 का	 उत्तर	 तलािने	 के	 शलए	
सीधेतौर	पर	प्राथशमक	सतर	के	बच्चों	के	साथ	
काम	 करने	 का	 अवसर	
शमला	 और	 इस	 अनु्भव	 न	े
शसद्ानत	 के	 साथ	 ही	 कुछ	
वासतशवकताओं	के	बारे	में	्भी	
सो्चने	को	मजबपूर	शकया।
अपनी	 खुद	 की	 समझ	
को	 समतृद्	 करने	 व	 बच्चों	
के	 साथ	 अवकाि	 के	 शदनों	
में	 आननददायी	 तरीर्ों	 से	
कुछ	 ्भाषागत	 व	 गशणतीय	
अवधारणाओं	 के	 साथ	काम	
करने	 के	 उददेशय	 से	 10	
शदवसीय	कैमप	का	आयोजन	
शकया	गया।	इस	कैमप	में	मुझे	
कक्षा	1	से	5	तक	के	बच्चों	के	साथ	गशणतीय	
अवधारणाओं	पर	काम	करने	का	अवसर	शमला।	
पहले	शदन	काम	के	शलए	बच्चों	को	एक	अलग	
कक्ष	में	शलया	गया।	मेरे	पास	कुल	17	बच्चे	थे।	
ये	स्भी	बच्चे	कक्षा	1	से	 5	तक	की	कक्षा	में	
नामांशकत	 थे।	 आम	 शिक्षक	 की	 तरह	 ही	 मैंने	
्भी	 बच्चों	 को	 कक्षा	 में	 वयवशसथत	 करने	 का	
असफल	प्रयास	शकया।	मैं	्चाहता	था	शक	बच्चे	
दरी	के	अशनतम	छोर	पर	जाकर	एक	गोल	घेरे	
में	बैठें।	काफी	मिक़र्त	के	बाद	एक	बार	अपनी	
इचछानुसार	बच्चों	को	बैठाने	में	कामयाब	्भी	हो	
पाया।	लेशकन	ये	कया,	दो	शमनट	्भी	नहीं	हुए	होंगे	
शक	बच्ेच	शफर	से	असत–वयसत	हो	गए।	कुछ	बच्ेच	
कमरे	में	रखी	शकताबों	को	खीं्चन	ेकी	कोशिि	कर	
रह	ेथ,े	कुछ	एक	दपूसरे	से	बातें	करन	ेमें	मिगपूल	थ,े	
जबशक	कुछेक	बच्ेच	आपस	में	झगड़न	े्भी	लगे	थे	
और	इस	सबके	साथ	ही	एक	साथ	बहुत–से	बच्ेच	
मरेे	पास	श्चलला–श्चलला	कर	शिकायतें	लकेर	आ	
रह	ेथ।े	सर,	इसन	ेमझु	ेमारा,	य	ेमरेी	जगह	पर	
बैठ	गया,	य	ेशकताब	छेड़	रहा	ह,ै	य	ेकमरे	में	रखे	
सामान	को	छेड़	रहा	ह,ै	आशद–आशद।	ऐसा	लग	
रहा	था	शक	बच्चों	के	उस	समपूह	को	मझुसे	कोई	
सरोकार	नहीं	था।	उनहें	तो	बस	आपस	में	बात	
करन	ेमें,	एक	दपूसरे	को	छेड़न	ेव	शिकायत	करन	े
में	ही	मजा	आ	रहा	था।	दपूसरी	तरफ	मैं	यह	भ्रम	
पाल	ेहआु	था	शक	मैं	बच्चों	को	आननददायी	तरीरे्	
से	गशणतीय	अवधारणाओं	को	
शसखाऊँगा।	इस	5	शमनट	की	
प्रशरिया	न	ेकुछ	हद	तक	मरेे	
इस	भ्रम	को	 धवसत	करन	ेमें	
मदद	की।	खरै,	मैंन	ेबच्चों	को	
अपनी	तरफ	मखुाशतब	होन	ेके	
शलए	कहा।	एक	बार	बच्चों	का	
धयान	 अपनी	 तरफ	 खीं्चकर	
अपन	ेपास	मौजपूद	कंकड़ों	में	
से	 एक–एक	 कंकड़	 उठाते	
हएु	बच्चों	से	50	तक	शगनती	
बुलवाई।	 जैसे	 ही	 शगनती	
खतम	हईु,	बच्ेच	अपनी	पुरानी	
ितैाशनयों	के	दौर	में	पहँु्च	गए	
और	इसी	 के	साथ	एक	नई	
समसया	 आई,	 बच्ेच	 बार–बार	 टलॉयलटे	 व	 पानी	
के	बहान	ेबाहर	जान	ेलगे।	इस	समसया	की	एक	
शदक़र्त	यह	्भी	थी	शक	जब	एक	बच्चा	जान	ेके	
शलए	पपूछता	तो	उसके	साथ	और	5–7	बच्ेच	उसी	
समसया	को	दोहराकर	एक	साथ	बाहर	जान	ेके	
शलए	कहन	ेलगते।	 इससे	 शनजात	पान	ेका	 एक	
ही	तरीर्ा	था	बच्चों	को	सखती	से	रोककर	एक–
एक	कर	बाहर	जान	े शदया	जाए।	पता	नहीं	यह	
तरीर्ा	ठीक	था	या	नहीं,	मगर	मैंन	ेउस	समय	
यही	तरीर्ा	काम	में	 शलया।	एक	बच्ेच	को	्भजेा	
जाता	और	उसके	आन	ेपर	ही	दपूसरे	 बच्ेच	को	
बाहर	 ्भजेा	 जाता।	 हाँ,	 इसमें	 इतनी	 शिशथलता	
जब मैंने बच्चों के उप–िमूह 
बनधाए और इन िमूहचों में 
िधामग्री दरी ्तो प्रत्येक 
बच्े को अपने हधाथ िे कुछ 
करने कधा अििर वमलधा। 
इिरी ्तरह िे जब बच्चों को 
आपि में एक दूिरे को
टधासक देने के वलए कहधा ग्यधा 
और उि टधासक को व़िममेदधार 
बच्धा िहरी कर रहधा है ्यधा ग़ल्त, 
इिपर िभरी बच्चों कधा पूररी 
मुस्तैदरी िे ध्यधान रह्तधा थधा।
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जरूर	थी	शक	अगर	कोई	बच्चा	बहतु	शजद	करता	
तो	उसे	्भी	साथ	ही	्भजे	शदया	जाता	था।	इसमें	
बड़ी	सफलता	शमली।	
जब	मैंन	ेबच्चों	के	उप–समपूह	बनाए	और	इन	
समपूहों	में	सामग्ी	दी	तो	प्रतयके	बच्ेच	को	अपन	े
हाथ	से	कुछ	करन	ेका	अवसर	शमला।	इसी	तरह	से	
जब	बच्चों	को	आपस	में	एक	दपूसरे	को	टासक	देन	े
के	शलए	कहा	गया	और	उस	टासक	को	शजममदेार	
बच्चा	सही	कर	रहा	ह	ैया	गलत,	इसपर	स्भी	
बच्चों	का	पपूरी	मुसतैदी	से	धयान	रहता	था।	जैसे—	
जब	मोतीमाला	 से	 शकसी	बच्ेच	को	कोई	 संखया	
शगनकर	वहाँ	काड्त	लगान,े	कुछ	मोशतयों	के	समपूह	
को	जोड़कर	संखया	बतान,े	समपूह	में	से	संखया	कम	
करके	ब्च	ेमोशतयों	की	संखया	
बतान	ेकी	टासक	बच्चों	द्ारा	
दी	 जा	 रही	 थी	 तब	 टासक	
देन	े वाल	े बच्ेच	 टासक	करन	े
वाल	ेकी	हर	प्रशरिया	पर	बहतु	
बारीर्ी	से	नजर	बनाए	हएु	थे	
और	गलत	करन	ेपर	फटाक	
से	बोल	रह	ेथ	े शक	य	ेगलत	
ह	ै और	 टासक	 पपूरा	 करन	े
वाला	बच्चा	 शफर	से	की	गई	
गलती	को	ढपूढ़ँन	ेमें	जटु	जाता	
था।	समय	 के	साथ	मझु	े ्भी	
समझ	आन	ेलगा	था	शक	इन	
बच्चों	को	सीखन–ेशसखान	ेमें	
मिगपूल	कैसे	रखा	जा	सकता	
ह	ैऔर	मुझ	ेयह	बात	समझ	में	आन	ेलगी	शक	जब	
्भी	बच्चों	की	रुश्च	की	सामग्ी	उनके	हाथ	में	होती	
ह	ैया	उनको	बाँधकर	रखन	ेवाली	गशतशवशध	बच्चों	
के	साथ	हो	रही	ह	ैतो	मझु	ेउनको	अनिुाशसत	
करन	ेकी	आवशयकता	ही	नहीं	पड़	रही	थी,	वह	
सव–अनिुाशसत	हो	रह	ेथ	ेऔर	जैसे	ही	उनकी	
रुश्च	के	बाहर	जरा–सा	्भी	काम	होन	ेलगता	तो	
बच्चों	को	शफर	स	ेवही	ितैाशनयाँ	सपूझना	िरुू	हो	
जाती	थीं।	खरै,	य	ेसब	बातें	वयवसथा	समबनधी	थीं।	
मैंन	ेअपन	ेमपूल	उददशेय	गशणतीय	अवधारणाओं	पर	
काम	की	कोई	बात	ही	नहीं	की	ह।ै	अब	उसपर	
्भी	्चलते	हैं।
जैसा	 शक	 मैंने	 ऊपर	 बताया	 था	 शक	 इन	
बच्चों	के	समपूह	में	कक्षा	1	से	5	में	अधययनरत	
बच्ेच	िाशमल	थे।	मैं	यह	मानकर	्चल	रहा	था	
शक	जयादातर	बच्चों	को	संखया	नाम	और	संखया	
श्चह्न	की	पह्चान	व	शगनती	आती	होगी।	लशेकन	
मुझे	यह	पता	लगाना	था	शक	शकसको	कहाँ	तक	
संखया	पह्चान	व	शगनना	आता	है।	इसके	शलए	
सव्तप्रथम	मैंने	अपने	पास	रखे	कंकड़ों	के	 ढेर	
से	एक–एक	कंकड़	उठाते	हुए	बच्चों	को	हरेक	
कंकड़	के	साथ	अगली	संखया	बोलने	के	शलए	
कहा।	 बच्चों	 ने	 यही	 शकया।	 इस	 प्रशरिया	 को	
करते	हुए	50–50	कंकड़ों	के	ढेर	बनवाए	गए।	
इसके	बाद	यह	पता	लगाने	के	शलए	शक	शकस	
बच्ेच	को	कहाँ	तक	शगनना	आता	है।	मैंने	एक–
एक	बच्ेच	को	सामने	बुलाकर	
मेरे	द्ारा	की	गई	गशतशवशध	
दोहराने	के	शलए	कहा।	एक	
बार	 तो	 स्भी	 बच्ेच	 कंकड़	
के	ढेर	की	तरफ	दौड़	पड़े।	
उनमें	 से	 एक	 का	 ्चयन	
करना	 मेरे	 शलए	 मुशशकल	
्भरा	 काम	 था।	 जैसे–तैसे	
एक	को	बुलाकर	यह	काम	
िुरू	 शकया	 तो	 थोड़ी	 देर	
बाद	महसपूस	हुआ	शक	सामन	े
वाला	बच्चा	कंकड़	शगन	रहा	
है	जबशक	बार्ी	बच्ेच	अपनी	
िैताशनयों	 या	 आपसी	 ्च्चचा	
में	मिगपूल	हो	गए	हैं	और	मैंने	जो	बच्चों	की	
बैठक	वयवसथा	की	थी	उसका	कहीं	अता–पता	
नहीं	था।	समझ	आया	 शक	यह	तरीर्ा	्चलने	
वाला	नहीं	है।	तुरनत	तय	शकया	शक	बच्चों	को	
छोटे–छोटे	उप–समपूहों	में	शव्भाशजत	करके	उन	
समपूहों	में	यह	काम	करवाया	जाए।	इसमें	काफी	
हद	तक	र्ामयाबी	शमली।	अ्भी	्भी	उप–समपूहों	
में	कुछ	बच्ेच	ही	सशरिय	काम	कर	रहे	थे	और	
बार्ी	 अपनी	 दुशनया	 में	 मसत	 थे।	 कुछ	 बच्ेच	
यह	शिकायत	्भी	कर	रहे	थे	शक	सर,	यह	हमें	
नहीं	करने	दे	रहा।	कुछ	‘मैं	करूँ–मैं	करूँ’	की	
प्रशरिया	में	आपस	में	झगड़ने	्भी	लग	गए।	इससे	
्भी	बड़ी	्ुचनौती	यह	थी	शक	इस	काम	का	जो	
मुझे ्यह बधा्त िमझ में आने लगरी 
वक जब भरी बच्चों करी रुवि करी 
िधामग्री उनके हधाथ में हो्तरी है 
्यधा उनको बधाँधकर रखने िधालरी 
गव्तविवध बच्चों के िधाथ हो रहरी 
है ्तो मुझे उनको अनुरधावि्त 
करने करी आिश्यक्तधा हरी नहीं 
पड़ रहरी थरी, िह सि–अनुरधावि्त 
हो रहे थे और जैिे हरी उनकरी 
रुवि के बधाहर ़िरधा–िधा भरी कधाम 
होने लग्तधा ्तो बच्चों को विर िे 
िहरी रै्तधावन्यधाँ िूझनधा 
रुरू हो जधा्तरी थीं।
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उददेशय	सो्चा	गया	था	शक	इससे	मैं	यह	पता	
लगा	 पाऊँगा	 शक	 कौन–सा	 बच्चा	 कहाँ	 तक	
शगनना	जानता	है,	इसे	जानने	के	शलए	अलग–
अलग	 समपूहों	 में	 जाकर	 देखने	 की	 कोशिि	
कर	रहा	था।	लशेकन	शफर	्भी	वयशकतगत	रूप	
से	एक–एक	बच्ेच	को	 देख	पाना	सम्भव	नहीं	
हो	पा	रहा	था।	इस	्चुनौती	से	शनजात	पाने	के	
शलए	समपूह	में	बच्चों	की	संखया	को	कम	शकया	
और	प्रतयेक	समपूह	में	समय	लगाकर	समपूहों	में	
्चल	रही	प्रशरिया	को	समझने	का	प्रयास	शकया।	
इस	प्रशरिया	में	्भी	मेरे	 शलए	प्रतयेक	बच्ेच	की	
वासतशवक	शसथशत	का	पता	लगाना	मुशशकल	हो	
रहा	था,	कयोंशक	प्रतयेक	बच्ेच	का	अपना	सतर	
था।	 शकसी	को	शगनना	शबलकुल	नहीं	आ	रहा	
था,	 शकसी	 को	 मात्ातमक	
समझ	नहीं	थी,	कोई	बच्चा	
शगन	तो	पा	रहा	था	पर	एक	
से	एक	की	संगशत	नहीं	बैठा	
पा	रहा	था।	इनके	साथ	काम	
की	रूपरेखा	बनाने	के	शलए	
मैं	इतना	जरूर	समझ	पाया	
था	शक	इस	समपूह	में	केवल	
एक	 बच्चा	 है	 शजसे	 20	 से	
आगे	 तक	 शगनती	 बोलना	
आता	 है	 लशेकन	 मात्ातमक	
समझ	और	एक	से	एक	की	
संगशत	 की	 समझ	 इसे	 ्भी	
नहीं	थी	जबशक	बार्ी	स्भी	
को	20	तक	्भी	शगनती	बोलना	नहीं	आता	था।	
इस	प्रशरिया	ने	मुझे	आगामी	समय	में	काम	की	
रूपरेखा	तय	करने	का	आधार	शदया।	आज	के	
शदन	के	काम	को	यहीं	शवराम	शदया	गया।
अगले	शदन	इसी	काम	को	आगे	बढ़ाते	हुए	
बच्चों	को	 शफर	से	उप–समपूहों	में	बैठाया	गया।	
कल	 के	काम	से	यह	समझ	आ	गया	था	 शक	
इन	बच्चों	के	साथ	संखया	पपूव्त	की	अवधारणा	से	
काम	की	िुरुआत	करनी	होगी।	इसशलए	आज	
इस	समपूह	को	सीधे	शगनने	का	काम	नहीं	देकर	
गशणत	की	सहायक	सामग्ी,	जैसे—	बललॉकस,	सट्लॉ,	
और	लकशड़यों	की	आकृशतयों	 के	टुकड़े	देकर	
उनसे	आकृशतयाँ	बनान	ेके	शलए	कहा	गया।	यह	
मरेे	शलए	आशय्च्तजनक	था	शक	स्भी	बच्ेच	एकदम	
िानत	होकर	अपनी–अपनी	आकृशतयों	को	बनाने	
में	वयसत	थ।े	बच्चों	को	इन	सामशग्यों	से	बदल–
बदल	 कर	 अलग–अलग	 तरह	 की	 आकृशतयाँ	
बनान	ेके	शलए	कहा	गया	और	साथ	में	यह	जोड़	
शदया	गया	शक	आपको	आकृशत	बनाते	समय	उ्भर	
रह	े पैटन्त	को	समझन	े के	 शलए	उन	आकृशतयों	
का	अवलोकन	करना	ह।ै	अगली	कड़ी	में	बच्चों	
को	कहा	गया	 शक	अब	आप	अलग–अलग	 रंग	
के	 बललॉकस,	 सट्लॉ	 व	 लकशड़यों	 के	 टुकड़ों	 को	
जोड़कर	इन	आकृशतयों	को	बनाओ	और	शफर	से	
इनमें	बन	रह	ेपटैन्त	का	अवलोकन	करवाया	गया।	
इस	प्रशरिया	के	दौरान	समझ	
आ	 रहा	 था	 शक	 हर	 बच्चा	
अलग	तरह	की	आकृशत	सो्च	
रहा	था।	यह	्भी	समझ	आ	
रहा	 था	 शक	 कुछ	 एक–दो	
बार	के	अभयास	में	ही	पटैन्त	
पकड़	पा	रह	ेथ,े	जबशक	कुछ	
बच्ेच	 कई	 अभयास	 के	 बाद	
्भी	इनमें	 बन	रह	े पैटन्त	को	
नहीं	 पकड़	 पा	 रह	े थ।े	 इस	
प्रशरिया	में	एक	बात	और	जो	
समझ	आई,	ऐसा	नहीं	था	शक	
जो	बच्ेच	आकृशत	अचछी	बना	
रह	े थ	े वो	 पैटन्त	 ्भी	 उतनी	
ही	जलदी	पकड़	पा	रह	ेहों।	
कई	आकृशत	्भी	अचछी	बना	रह	ेथ	ेऔर	पटैन्त	्भी	
अचछे–से	पकड़	पा	रह	ेथ,े	वहीं	कई	बच्ेच	आकृशत	
अचछी	बना	रह	ेथ,े	लशेकन	पैटन्त	नहीं	पकड़	पा	
रह	ेथ,े	जबशक	कुछ	बच्ेच	आकृशत	नहीं	सो्च	पा	
रह	ेथ	ेलशेकन	पटैन्त	को	बहुत	अचछे–से	पकड़	
पा	रह	ेथ।े	उप–समपूहों	में	यह	काम	होन	ेके	बाद	
इन	आकृशतयों	और	पटैन्त	को	सामपूशहक	रूप	से	
स्भी	बच्चों	के	सामन	े्भी	प्रसतुत	करवाया	गया।	
इन	प्रसतुशतयों	के	दौरान	दपूसरे	समपूहों	के	बच्ेच	्भी	
उसी	सामग्ी	से	और	नई	आकृशतयाँ	बनान	ेकी	
प्रशरिया	बता	रह	ेथ।े	इस	पपूरी	प्रशरिया	में	मझु	ेऔर	
बच्चों	दोनों	को	बहुत	मजा	आ	रहा	था।
आज इि िमूह को 
िरीधे वगनने कधा कधाम नहीं 
देकर गवि्त करी िहधा्यक 
िधामग्री, जैिे— बललॉकि, सट्लॉ, 
और लकवड़्यचों करी आकृव्त्यचों 
के टुकड़े देकर उनिे 
आकृव्त्यधाँ बनधाने के वलए 
कहधा ग्यधा। ्यह मेरे वलए 
आश्यि्शजनक थधा वक िभरी 
बच्े एकदम रधान्त होकर 
अपनरी–अपनरी आकृव्त्यचों को 
बनधाने में व्यस्त थे।
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तीसर	ेशदन	के	काम	को	अब	तक	हएु	काम	
से	आगे	 बढ़ाया	 गया।	 एक	बार	स्भी	 बच्चों	 से	
पपूछा	गया	 शक	कल	हमन	ेकया	काम	 शकया	था।	
बच्चों	न	ेआकृशत	बनान	ेकी	बात	कही।	अचछा,	तो	
आज	हम	उनहीं	आकृशतयों	को	 शफर	से	बनाएँगे	
और	देखेंगे	शक	शकस	आकृशत	में	श	कतन	ेबललॉकस,	
सट्लॉ	 या	 लकड़ी	 के	 टुकड़े	 लगे	 हैं	 और	 शकस	
रंग	की	 शकतनी	्चीजें	हैं।	बच्चों	को	उप–समपूहों	
में	सामग्ी	दी	गई	और	कहा	गया	 शक	आकृशत	
बनानी	ह,ै	और	जो	आकृशत	बनाई	ह	ैउसमें	शकतन	े
बललॉकस,	सट्लॉ	या	लकड़ी	के	टुकड़	ेलगे	हैं	उतने	
ही	कंकड़	लकेर	उनका	समपूह	बनाना	ह।ै	शफर	इस	
समपूह	में	से	बललॉकस,	सट्लॉ	या	लकड़ी	के	टुकड़ों	
के	रंग	के	आधार	पर	अलग–अलग	समपूह	बनाने	
हैं	और	अलग–अलग	रंग	की	
्चीजों	 की	 संखया	 शगनकर	
पता	लगानी	ह।ै	शगनकर	यह	
्भी	पता	करना	ह	ै शक	 शकस	
रंग	 की	 ्चीजें	 शकतनी	 हैं,	
कौन–सी	कम	हैं	और	कौन–
सी	 जयादा।	 इस	 काम	 के	
दौरान	यह	 धयान	 रखा	गया	
शक	 िुरुआती	 आकृशत	 ऐसी	
बन	ेशजसमें	9	संखया	तक	की	
्चीजें	आ	रही	हों।	बच्ेच	एक	
से	एक	की	संगशत	बैठाते	हएु	
उन	्चीजों	को	 शगन	 रह	ेथ।े	
मैं	घपूम–घपूम	कर	प्रतयके	समपूह	
की	प्रशरियाओं	को	देख	रहा	था।	इस	प्रशरिया	में	
बच्चों	को	कई	तरह	की	समसयाएँ	आ	रही	थीं,	
जैसे—	एक	से	एक	की	संगशत	बैठान	ेमें	कुछ	बच्ेच	
संखया	बोल	रह	ेथ	ेलशेकन	्चीजों	को	उसी	रिम	में	
नहीं	उठा	पा	रह	ेथे,	तो	कुछ	्चीजों	को	जयादा	
उठा	 ल	े रह	े थ	े लशेकन	 संखया	 उसके	 अनसुार	
नहीं	बोल	पा	रह	ेथे।	अवलोकन	के	दौरान	शजस	
समपूह	को	आवशयकता	लग	रही	थी	उस	समपूह	में	
बठैकर	एक–दो	बार	उनको	एक–एक	की	संगशत	
बठैाते	हएु	शगनन	ेका	अभयास	करवाया	गया	और	
उस	समपूह	को	अभयास	करन	ेका	बोलकर	अगल	े
समपूह	में	मदद	की	गई।	इस	तरह	के	कंकड़ों	के	
समपूह	बनवान	ेके	बाद	बच्चों	से	कहा	गया	शक	अब	
आपके	कंकड़ों	का	जो	समपूह	बना	है	उसमें	से	
बललॉकस,	सट्लॉ	एवं	लकड़ी	के	टुकड़ों	को	रंगों	के	
आधार	 पर	अलग–अलग	करना	और	अनदाजा	
लगाना	 है	 शक	कौन–से	 रंग	 की	 ्चीजें	 अशधक	
हैं,	कौन–से	की	कम	हैं	और	कौन–से	रंग	की	
बराबर	हैं।	अगले	्चरण	में	यही	काम	कुछ	ऐसी	
आकृशतयों	 के	 साथ	 करवाया	 गया	 शजनमें	 20	
तक	्चीजें	आ	रही	हों।	्चपूँशक	स्भी	बच्चे	पहले	से	
सकूल	जाते	थे	और	उनके	साथ	संखया	नाम	व	
संखया	श्चह्न	पर	काम	हुआ	था,	इसशलए	वे	संखया	
नाम	 व	 संखया	 श्चह्न	 दोनों	 पह्चानते	 थे।	 हाँ,	
इनका	 सतर	जरूर	अलग–अलग	था।	कुछ	20	
तक	संखया	नाम	व	संखया	श्चह्न	पह्चान	पा	रहे	
थे,	जबशक	कुछ	शसफ्त 	थोड़े	संखया	नाम	व	संखया	
श्चह्न	पह्चान	पा	रहे	थे।	इस	
प्रशरिया	में	बच्चे	एक	से	एक	
की	 संगशत,	 समपूहीकरण,	
रिमबद्ता,	 अशनतम	 संखया	
नाम	जो	उस	समपूह	की	पपूरी	
मात्ा	को	दिचाता	है,	रिम	की	
अप्रासंशगकता	एवं	मात्ातमक	
समझ	बना	 पा	 रहे	थे।	 इस	
प्रशरिया	 के	 दौरान	 ्भी	 यह	
समझ	आ	रहा	था	शक	बच्चों	
की	सीखने	की	गशत	समान	
नहीं	 थी।	 स्भी	 बच्चे	 शगनने	
के	इन	स्भी	शनयमों	को	एक	
साथ	नहीं	पकड़	पा	रहे	थे।	
कुछ	 बच्चे	 रिमबद्ता	 को	
समझ	रहे	थे	लेशकन	एक	से	एक	की	संगशत	नहीं	
बैठा	पा	रहे	थे,	वहीं	कुछ	रिम	की	अप्रासंशगकता	
को	समझ	पा	रहे	थे	लेशकन	अशनतम	संखया	नाम	
पपूरे	समपूह	की	मात्ा	दिचाता	है,	यह	नहीं	समझ	
पा	रहे	थे।	इस	प्रशरिया	ने	मेरी	इस	सीख	को	और	
बल	शदया	शक	हरेक	बच्चे	की	सीखने	की	गशत	
अलग	होती	है।	आज	के	काम	में	बच्चे	पहले	व	
दपूसरे	शदन	के	काम	की	तुलना	में	कहीं	जयादा	
अनुिाशसत	नजर	आ	रहे	थे।
आगामी	शदनों	में	काम	को	आगे	बढ़ाते	हुए	
इन	उप–समपूहों	में	20	तक	कंकड़	शगनवाकर	ढेर	
बनवाया	गया।	यह	काम	दो–तीन	बार	करवाया	
कुछ बच्े क्रमबद््तधा को 
िमझ रहे थे लेवकन 
एक िे एक करी िंगव्त नहीं 
बैठधा पधा रहे थ,े िहीं कुछ क्रम 
करी प्रधािंवगक्तधा को िमझ पधा 
रहे थे लेवकन अनन्तम िंख्यधा 
नधाम पूरे िमूह करी मधात्धा दरधा्श्तधा 
है ्यह नहीं िमझ पधा रहे थे। 
इि प्रवक्र्यधा ने मेररी इि िरीख 
को और बल वद्यधा वक हरेक 
बच्े करी िरीखने करी गव्त 
अलग हो्तरी है।
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गया।	इसके	बाद	इनहीं	समपूहों	में	बच्चों	से	संखया	
बदल–बदल	कर	ढेर	बनवाए	गए,	जैसे—	7,	10,	
14,	12,	17,	18,	19,	13	इतयाशद।	इस	काम	में	
बच्चों	की	सशरियता	पहले	 शदनों	की	तुलना	में	
बढ़	रही	थी।	लेशकन	इस	प्रशरिया	में	मुझे	्भी	पपूरा	
्चौकन्ना	रहना	पड़	रहा	था।	जहाँ	शजस	बच्चे	को	
मदद	की	जरूरत	है	तुरनत	उसके	पास	जाकर	
सहयोग	कर	रहा	था।	मेरी	जरा–सी	देरी	उस	
प्रशरिया	से	बच्चों	का	मोह	्भंग	कर	देती	थी।	बच्चे	
अपने–अपने	समपूहों	में	कंकड़ों	के	ढेर	बना	पा	रहे	
थे।	जब	बच्चे	ढेर	बना	लेते	थे	तो	इस	संखया	को	
मोतीमाला	पर	्भी	 शगनवाया	जा	रहा	था।	इसी	
तरह	का	काम	बाँस	की	तीशलयों	के	साथ	एक	से	
एक	की	संगशत	बैठाते	हुए	्भी	शकया	गया।	जब	
बच्चों	को	कंकड़	व	तीशलयों	के	ढेर	बनाने	 के	
शलए	संखया	बताई	जा	रही	थी	तो	कंकड़	अथवा	
तीशलयों	के	ढेर	बनाने	के	बाद	उस	संखया	को	
मोतीमाला	पर	बताने	के	शलए	्भी	कहा	जा	रहा	
था।	बच्चों	द्ारा	मोतीमाला	पर	संखया	बताने	के	
बाद	उसे	मेरे	द्ारा	बोड्त	पर	उतनी	ही	आकृशत	
बनाकर	 उनके	 सामने	 उसके	 संखया	 श्चह्न	 को	
शलखा	जा	रहा	था।	अब	बच्चों	को	मपूत्त	से	अध्त–
मपूत्त	और	अध्त–मपूत्त	से	शफर	अमपूत्त	की	शदिा	में	
लेकर	जाने	का	प्रयास	था।	पयचापत	अभयासों	के	
बाद	अब	बच्चे	संखया	पपूव्त	व	शगनने	की	अवधारणा	
को	समझ	रहे	थे।
्चपूँशक	अब	बच्चे	 1	से	 20	तक	की	संखया	
को	शगनने	और	संखया	नाम	व	संखया	श्चह्न	को	
पह्चानने	 लगे	 थे।	 यहाँ	 से	 बच्चों	 को	 अगली	
अवधारणा	यानी	जोड़–घटाव	की	तरफ	बढ़ाया	
जा	सकता	था।	इस	प्रशरिया	को	शफर	से	कंकड़ों	
की	मदद	से	िुरू	 शकया	गया।	 एक	बार	 शफर	
बच्चों	 को	 20–20	 कंकड़ों	 के	 ढेर	 बनाने	 के	
शलए	 कहा	 गया।	 शफर	 अलग–अलग	 अभयास	
देकर	बच्चों	को	दो	समपूहों	को	 शमलकर	बनने	
वाले	एक	बड़े	समपूह	की	मात्ा	पता	करने	का	
अभयास	करवाया	 गया।	 इसी	तरह	 के	अभयास	
बाँस	की	तीशलयों	व	मोतीमाला	पर	्भी	करवाए	
गए।	दो	समपूहों	को	शमलाने	के	अभयासों	के	बाद	
बच्चों	से	इसी	तरह	से	बड़े	समपूह	में	से	छोटे	
समपूह	शनकालने	का	अभयास	करवाया	गया।	जब	
मैंने	 जोड़–घटाव	की	 अवधारणा	 पर	काम	की	
िुरुआत	की	तो	बच्चों	के	साथ	पपूव्त	अवधारणाओं	
पर	शकए	काम	का	जुड़ाव	इस	प्रशरिया	में	सपषट	
रूप	से	 देख	 पा	 रहा	 था,	 ्चाहे	 वो	 शगनने	की	
प्रशरिया	हो,	समपूहीकरण	की	या	शफर	मात्ातमक	
समझ	की	बात	हो।	इससे	मैं	यह	समझ	पाया	शक	
गशणत	की	अवधारणाएँ	एक	दपूसरे	से	गुँथी	हुई	हैं	
और	अगर	पपूव्त	अवधारणा	पर	ठीक	से	काम	नहीं	
हुआ	है	तो	बच्चों	के	शलए	अगली	अवधारणा	को	
पकड़	पाना	न	 शसफ्त 	 मुशशकल,	 बशलक	असम्भव	
है।	जोड़–घटाव	की	अवधारणा	पर	ठोस	्चीजों	
की	मदद	से	बहुत	िुरुआती	काम	ही	हो	पाया।	
लेशकन	मैं	इन	10	शदनों	में	बस	यहीं	तक	पहुँ्च	
पाया।	पपूरी	अवधारणा	को	रखने	के	शलए	आगामी	
समय	 में	 बच्चों	 के	 साथ	 अ्भी	और	काम	 की	
आवशयकता	होगी।
मैं	अब	तक	पयचावरण	अधययन	व	सामाशजक	
शवज्ान	शवषय	में	काम	करता	आया	था।	गशणत	
शिक्षण	का	यह	पहला	अनु्भव	था।	इस	मायने	में	
यह	काम	मेरे	शलए	्भी	कम	्चुनौतीपपूण्त	नहीं	था।	
शिक्षकों	के	साथ	काय्तिाला	से	पपूव्त	मैंने	उन	स्भी	
अवधारणाओं	का	गहन	अधययन	शकया	 शजनपर	
उनके	साथ	काम	करना	था।	काय्तिाला	में	शवमि्त	
के	 दौरान	 काम	 में	 ली	 जाने	 वाली	 सहायक	
सामग्ी	 के	 उपयोग	 को	 ्भी	 पहले	 अपने	 सतर	
पर	करके	समझा	गया।	इसी	के	साथ	पहले	से	
गशणत	शवषय	में	काम	करते	आ	रहे	साथी	के	सत्	
का	अवलोकन	करते	हुए	सत्	के	सं्चालन	की	
बारीशर्यों	को	्भी	समझा।	काय्तिाला	में	सहायक	
सामग्ी	 का	 उपयोग	 करते	 हुए	 अवधारणा	 पर	
अचछे–से	काम	्भी	कर	पा	रहा	था।	लेशकन	शवमि्त	
के	 दौरान	 शिक्षक	साशथयों	 के	 बच्चों	 के	 साथ	
कक्षा–कक्षीय	अनु्भवों	पर	आधाशरत	सवालों	का	
जवाब	देते	समय	अपने–आप	में	रह	गई	कमी	को	
्भी	सपषट	रूप	से	श्चशह्नत	कर	पा	रहा	था।	मुझे	
आ्भास	हो	रहा	था	शक	शसद्ानत	और	वयवहार	में	
कोई	तो	खाई	है	और	इसे	पाटने	के	शलए	एक	
सहजकतचा	के	पास	दोनों	तरह	के	अनु्भवों	का	
समावेि	 होना	 बहुत	जरूरी	 है।	 इसी	सीख	 ने	
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अनिर हुिैन ने िमधाजरधासत् में स्धा्तकोत्तर वक्यधा है।  21 िर्श ्तक वरक्धा िे जुड़े विवभन्न िंसथधानचों में कधाम वक्यधा है, 
वजिमें 8 िधाल श्री अवनल बोवद्श्यधाजरी के िधाथ ‘दूिरधा दरक’ कधा्य्शक्रम में वक्यधा ग्यधा कधा्य्श रधावमल है। िे अप्रैल 2014 िे 
अ़िरीम प्रेमजरी फधाउण्ेरन करी रधाजिमनद टरीम के िधाथ कधा्य्श कर रहे हैं। ्यहधाँ वफलहधाल िधामधावजक विज्धान में वरक्कचों के 
िधाथ कधाम कर रहे हैं। एक िधाल िे प्रधाथवमक गवि्त में भरी कधाम करने कधा प्र्यधाि कर रहे हैं।
िनदभ्श : anwar.hussain@azimpremjifoundation.org
मुझे	बच्चों	के	साथ	काम	करके	अनु्भव	लेने	के	
शलए	प्रेशरत	शकया।	मेरी	पपूव्त	की	अवधारणा	की	
समझ	और	काय्तिाला	के	वासतशवक	सवालों	को	
साथ	लेकर	मैंने	बच्चों	के	साथ	काम	की	योजना	
बनाई।	योजना	बनाते	समय	मैंने	हर	उस	बात	
का	धयान	रखा	शजससे	उस	अवधारणा	पर	बेहतर	
तरीरे्	से	काम	हो	सकता	है।	
गशणत	 शवषय	 पर	 काम	 का	 अनु्भव	 नहीं	
होने	की	मेरी	अपनी	सीमाएँ	थीं।	मैं	अपनी	समझ	
की	इन	सीमाओं	को	बच्चों	के	साथ	काम	करते	
हुए	 महसपूस	कर	 रहा	था	और	यह	्भी	समझ	
पा	रहा	था	शक	मेरी	योजना	में	कहाँ	अधपूरापन	
रह	गया	था।	काम	करते–करते	िायद	अपनी	
इस	समझ	को	और	बेहतरी	
की	तरफ	लेकर	जा	पाऊँगा।	
लेशकन	 इन	 दोनों	 अनु्भवों	
के	 आधार	 पर	 कह	 सकता	
हपूँ	 शक	 अवधारणा	 पर	 काम	
की	 पहली	 ित्त	 होती	 है	
बच्चों	 को	 उस	 अवधारणा	
को	 समझने	 के	 शलए	 तैयार	
करना,	शजसे	सरल	या	आम	
बोल्चाल	की	्भाषा	में	बच्चों	
को	 अनुिाशसत	 करना	 ्भी	
कहा	 जा	 सकता	 है।	 इसके	
शलए	बच्चों	के	बी्च	उपयुकत	
टीएलएम	लेकर	जाना	होगा।	
टीएलएम	के	्चयन	के	दौरान	
हमें	यह	्भी	धयान	रखना	होगा	शक	उस	टीएलएम	
का	 ्च्चचा	की	 जाने	 वाली	 अवधारणा	 से	 सीधा	
समबनध	हो।	दपूसरी	बात	यह	समझ	आई	शक	हरेक	
बच्चा	यपूशनक	है,	हर	बच्चे	का	अपनी	समझ	का	
सतर	है	और	प्रतयेक	बच्चे	की	सीखने	की	गशत	
अलग	होती	है।	अगर	शिक्षक	का	इन	पहलुओं	
की	तरफ	धयान	नहीं	गया	है	और	पाठ	योजना	
बनाते	समय	बच्चों	की	शवशवधता	का	धयान	नहीं	
रखा	गया	है	तो	अवधारणा	या	शसद्ानत	की	बहुत	
बेहतर	 समझ	 होना	 ्भी	 इन	 अवधारणाओं	 को	
बच्चों	तक	पहुँ्चा	पाने	की	गारंटी	नहीं	है।	इन	
दोनों	अनु्भवों	में	मेरी	कोशिि	थी	शक	शिक्षकों	
व	बच्चों	के	साथ	अवधारणाओं	पर	काम	करते	
हुए	गशणत	के	सीशमत	उददेशयों	जैसे—	संखया	
ज्ान,	मात्ा,	पैटन्त,	समपूहीकरण,	संशरिया	:	जोड़–
घटाव	के	साथ	ही	गशणत	के	वयापक	उददेशयों	
जैसे—	अनुमान	लगाना,	सशन्नकटन,	समप्रेषण	व	
अश्भवयशकत	को	्भी	साथ	में	लेकर	काम	 शकया	
जाए।	
अनत	में	कहा	जा	सकता	
है	 शक	 जब	 मैं	 शिक्षकों	 के	
पास	अवधारणा	व	 शसद्ानत	
की	समझ	लेकर	गया	और	
शिक्षकों	के	साथ	काम	शकया	
तो	 मुझे	 लगा	 अब	 ये	 स्भी	
शिक्षक	अपनी	कक्षा–कक्षीय	
प्रशरियाओं	को	बदल	डालेंगे।	
लशेकन	 इसके	 उलट	 जब	
कक्षा–कक्ष	 में	 काम	 करन	े
का	अनु्भव	हुआ	तो	समझ	
आया	 शक	 आपके	 पास	
अवधारणा	और	शसद्ानत	की	
समझ	होना	ही	काफी	नहीं	
है।	बेहतर	काम	के	शलए	आपको	इनकी	समझ	
के	 साथ	 ही	 बच्चों	 की	 शसथशतयों	 व	 पशरवेि,	
रुश्च,	संसाधनों	का	उपयुकत	्ुचनाव,	आशद	को	
धयान	में	रखते	हुए	अपनी	योजना	को	आकार	
देना	होगा।
हरेक बच्धा ्यूवनक ह,ै हर बच्े 
कधा अपनरी िमझ कधा स्तर है 
और प्रत्येक बच्े करी िरीखने 
करी गव्त अलग हो्तरी है। 
अगर वरक्क कधा इन पहलुओं 
करी ्तरफ ध्यधान नहीं ग्यधा 
है और पधाठ ्योजनधा बनधा्ते 
िम्य बच्चों करी विविध्तधा कधा 
ध्यधान नहीं रखधा ग्यधा है ्तो 
अिधधारिधा ्यधा विद्धान्त करी 
बहु्त बेह्तर िमझ होनधा भरी इन 
अिधधारिधाओं को बच्चों ्तक 
पहुँिधा पधाने करी गधारंटरी नहीं है।
